











Así  lo  reconoció  Lázaro  Carreter  en  su  clásico  estudio  de  juventud  sobre  las  ideas  lingüísticas  en  la  España  del  siglo
ilustrado:
El estudio de la problemática de esta época ofrece un indudable interés, en primer lugar,




nos  referimos  para  la  historia  en  general,  y  en  particular,  para  el  estudio  diacrónico  de  la  lengua,  la  lingüística,  la
traducción y el léxico especializado, entre otras áreas de conocimiento.(1) A esto se une el despertar intelectual, cultural y








Miguel  Jerónimo Suárez y Núñez, quien desempeñó una  importante  labor  traductora en este período. Tal ejercicio nos
parece  altamente  instructivo,  dentro  del  modesto  alcance  del  mismo,  para  reafirmar  primeramente  el  influjo  de  las





puede haber sido una de  las piezas clave del abanico de medidas destinadas a  impulsar el avance de  la  industria  textil




en manufactura  textil  se  tornara una actividad de alto  riesgo. En  consecuencia,  la  traducción de manuales y  tratados
técnicos  de  otras  lenguas  puede  considerarse,  hasta  cierto  punto,  como  una  vía  alternativa  para  la  importación  de
conocimientos técnicos innovadores en materia de estampado de tejidos. La labor de las Sociedades de Amigos del País y



















lentamente.  Sarrailh  nos  brinda  un  magnífico  resumen  de  los  principios  básicos  que  rigieron  el  debate  y  la  acción
económicos en el estudio citado anteriormente. El pensamiento y el  cambio económico en España  fueron dirigidos por
mentes agudas de  intelectuales grandemente  influidos por  las  ideas extranjeras que circulaban allende  los Pirineos. En
este  terreno,  las  traducciones,  particularmente  del  francés,  realizadas  en  gran  medida  gracias  al  mecenazgo  de  las







todos  los ámbitos,  tuvieron que vérselas por  lo general con adversarios duros de  roer y mucho mejor organizados que
ellos. Así, Sarrailh dice al respecto: «Las fuerzas de resistencia están en España mejor organizadas y son más poderosas
que en otras partes. Hasta se podría decir que son ellas las únicas organizadas, mientras que los innovadores combaten,
por  lo general, en orden disperso, como francotiradores» (Sarrailh 1957, 413). A pesar de  los esfuerzos censores de  la
Inquisición y de las autoridades borbónicas, que en ocasiones ejercieron un control más férreo que el de la Iglesia Católica,
la  renovación  del  espíritu  científico  continuó  en  su  progreso  hacia  delante.  La medicina,  la  física,  las matemáticas,  la
ingeniería, la historia natural, la botánica: todas las ramas del saber experimentaron un brío renovador y un extraordinario














La difusión de  las  ideas  francesas,  la  invasión del  idioma vecino,  desarrollan en nuestra
patria  unas  actividades  muy  complejas;  los  hombres  más  señeros  de  esta  época  se
debaten ante el problema de averiguar dónde está el límite de lo admisible, de saber hasta





















c.  La  traducción  de  obras  científicas  y  técnicas  estuvo  muy  ligada  a  los  intentos  de










Lépinette  y  Sierra  Soriano  citan  las  quejas  de  Clavijo  y  Fajardo,  por  ejemplo,  quien
lamentaba  en  el  prólogo  de  su  traducción  de  la  famosa Histoire naturelle  de  Buffon  las
carencias de la lengua española en materia de historia natural (Lépinette y Sierra 1997,




para  los  traductores,  la aparición de estas obras  fue bastante  tardía. Sin  ir más  lejos,  la
obra  fundamental  de  Terreros  y  Pando  no  estuvo  publicada  por  completo  hasta  el  año
1793,  fecha  en  que  vio  la  luz  el  tomo  cuarto.  El Diccionario de Autoridades  hacía  flaco
servicio  a  los  estudiosos  necesitados  de  repertorios  léxicos  de  especialidad,  dada  la
parquedad del número de tales voces presentes en sus páginas. La Real Academia optó por
reducir el número de entradas técnicas y científicas en su Gran diccionario de  la  lengua
castellana,  que  apareció  como  novedad  en  un  único  tomo  en  el  año  1780.  Por  ello,
desgraciadamente este volumen distó mucho de ser una útil herramienta en manos de un
traductor.(6)
d.  Los  autores  de  estas  traducciones  especializadas  eran  expertos  en  la  materia,  pero
carentes en su mayoría de  formación  lingüística o  filológica, o bien expertos en  lenguas
legos hasta cierto punto en la materia que vertían al castellano. Carmen Roig afirma de las
obras  traducidas  y  los  traductores  expertos:  «El  nombre  del  traductor  figura,  a  veces,
acompañado de su título o profesión. Así sabemos que los traductores de obras científicas
no eran unos ganapanes que vivieran de la traducción, sino profesionales que ejercían una
actividad  relacionada  con  la  obra  traducida: médicos, militares,  profesores»  (Roig  1995,
432). En el primer caso, siempre según Carmen Roig, «sus conocimientos en la materia y
su  hábito  de  leer  en  francés  constituían  la  mejor  garantía  de  la  exactitud  de  sus
versiones».  A  pesar  de  estas  ventajas,  la  autora  que  citamos  les  achaca  ciertas
limitaciones:  «Pero  no  eran  filólogos  y  se  enfrentaban  al  problema  de  expresar  en
castellano  conceptos,  nociones,  procesos,  técnicas,  etc.,  que,  por  tratarse  de  realidades
anteriormente inexistentes, carecían de denominación en nuestra lengua. Es decir, tenían
que  resolver  un  problema  de  creación  léxica  para  el  que  carecían  de  la  preparación
adecuada»  (Roig  1995,  432). Sorprende  la  pertinencia  de una  cuestión  como ésta,  tan
repetida en los contextos académicos en los estudios de traducción actuales: el traductor
experto frente al experto traductor. Lo que sí fue cierto es que la motivación principal de
estos  especialistas  traductores  fue  «la  difusión  del  conocimiento  científico»  (Roig  1995,
432).  En  el  frente  opuesto  destacan  Lépinette  y  Sierra  Soriano  que  califican  a  algunos
traductores del siglo de «poco especializados», citando el ejemplo del militar Juan Manuel







de  tensiones difíciles  y  erosionantes problemas  (Larruga y Boneta 1785­1800;  La  Force 1965,  1966; González 1980,
1984; Enciso et al. 1991; Vicens Vives 1987; Domínguez 1997). Para este  fin,  los monarcas  impulsaron una serie de
medidas mercantilistas y políticas similares a las adoptadas por Colbert en Francia, destinadas a sanear la economía y la




Though  leather goods, paper, glass, porcelain, and crystal,  among other  items,  received
considerable  attention  from  the  royal  economic  programs,  textiles  enjoyed  first  priority.
One of  the means employed to promote the cloth  industry were royal  factories. All  four
Bourbons  of  the  eighteenth  century  constructed,  owned,  and  operated  textile
manufactories  for  the purpose of  implanting the production of  fine  fabrics  in Castile and
Leon and of training artisans for Spanish industry (La Force 1965, 2­3).
El sector recibió ayudas de todas clases por parte de los reyes, con las zonas interiores de Castilla llevándose la parte del
león. Se crearon  las manufacturas y fábricas reales, a  las que se unieron más tarde  las manufacturas mixtas, ante  las
continuas  pérdidas  que  las  primeras  sufrieron  desde  el  inicio  de  sus  actividades.  Las  fábricas  reales  del  interior,  en
Guadalajara, San Fernando, etc., tuvieron que recibir continuas inversiones de capital de la corona para salir a flote. Un
vistazo al cuadro de la página 200 de la obra citada aquí revela el déficit de estas manufacturas, cuyas ventas fueron casi
siempre  inferiores  a  las  inversiones  y  a  los  costes de producción.  Por  ejemplo,  en 1777  se  invirtieron 8,6 millones de





fuerzas  del  mercado.  Los  gobernantes  pusieron  toda  su  atención  en  medidas  como:  la  modernización  de  los  medios
tecnológicos, la importación de expertos extranjeros, las ayudas y los incentivos económicos y fiscales, sobre todo a las dos
Castillas —craso  error,  porque  el  desarrollo  estaba  presente  en  las  zonas  costeras  del Mediterráneo,  donde  se  actuaba
conforme a  la demanda del mercado—. Asimismo, se producían tejidos caros y en excesivos volúmenes, sin caer en  la
cuenta  de  que  el  consumidor  quería  productos  textiles más  comunes  y  a mejores  precios.  Por  ello  las  ventas  nunca
compensaban una producción desproporcionada.
3.2. Importación de artesanos, medios técnicos y conocimientos






















bloquear  la emigración de sus artesanos.  Inglaterra,  igualmente, mantuvo una estrecha
vigilancia en sus puertos y, además, ordenó a sus consulados en Portugal y otras partes
que  hicieran  regresar  a  los  trabajadores  irlandeses  e  ingleses.  Arma  más  efectiva,  sin
embargo, fue la de decretar penas severas contra los trabajadores emigrantes. Ante, todo
(...),  las  naciones  de  Europa  Occidental  dirigieron  su  acción  contra  los  reclutadores
españoles. Penas de prisión aguardaban a los agentes españoles que tuvieren el infortunio











Moneda  de  la  deseada  estabilidad,  hacia  el  año  1730.  La  Junta,  fundada  en  1679,  había  sido  objeto  de  sucesivas














Para  la  Junta,  Suárez  y Núñez  realiza  varias  traducciones  que  versan  sobre  temas  químicos,  textiles  y  otros  aspectos
relacionados con todo tipo de manufacturas.(9) En 1771, salió de la imprenta su traducción de la obra francesa L´Art de
faire  l´indienne à  l´instar de  l´Angleterre,  impresa un año antes en París y  firmada por un  tal Delormois, dibujante y














los  artesanos  de  cada  profesión»  (Ribaucourt  1791).  La  traducción  sigue  de  cerca  a  su  original  en  organización  y
estructura. En contraste con esta proximidad estructural, Suárez y Núñez inserta 42 notas del traductor en su versión. En
unas, el  traductor añade  información sobre procedimientos de estampado, teñido y preparación de  los paños. En otras,
Suárez y Núñez contradice o matiza  la opinión de Delormois, como en  la nota número 1, en  la que afirma: «El autor
recomienda  la  Rubia  de  Holanda:  pero  esto  no  se  debe  entender  así  en  nuestra  España,  porque  la  Rubia  de  que
abundamos no cede en bondad á  la de Holanda» (Delormois 1771, 36n1). En notas como ésta y otras semejantes, el
traductor propone el uso de otras sustancias colorantes y las más de las veces defiende la superior calidad de las que se
emplean en España. La mayoría de  las notas del  traductor responden a  la necesidad de éste de ampliar  la  información
dada por el autor, especialmente al traducir algunos productos químicos. Al final de la obra, Suárez y Núñez añade más de
una  decena  de  páginas  de  su  propia  cosecha  —«noticias»,  las  llama  el  traductor—  en  las  que  aporta  más  datos,
indicaciones  y  pormenores  sobre  el  procedimiento  de  producción  de  las  preciadas  telas.  De  un  análisis  somero  de  la
traducción  —breve,  por  cuanto  nuestro  principal  objeto  de  análisis  en  este  trabajo  es  el  vocabulario  técnico  y  las





























desperdicie»  [la  cursiva  es  nuestra]  (Delormois  1771,  24).  El  segundo  ejemplo  es  casi más  llamativo.  Delormois  está
explicando la manera de obtener cierto color para teñir las telas de algodón: «On peut également la faire [une couleur],
quoiqu’il  n’y  ait  point  de  soleil,  en mettant  la  bouteille,  où  elle  est  renfermée,  sur  le  cul  d’un  four  que  l’on  chauffe







frente a  las 337 unidades del  texto en castellano. En  la  lista de unidades hemos  incluido tanto verbos, con sus típicos
objetos,  como  sustantivos  y  expresiones  típicas  de  la  industria  textil.  Hemos  clasificado  este  total  de  567  unidades
atendiendo a las siguientes categorías: a) Técnicas de coloración, estampado y obtención de tinturas; b) Útiles y medios









intuidos,  pues  la  nota  general  es  la  de  una  cierta  incoherencia  en  el  uso  de  la  terminología,  patente  por  el  hecho de
emplear varios términos para traducir una misma unidad léxica especializada del francés. Nuestro traductor parece dudar a












































Para  la  búsqueda  de  posibles  neologismos  e  innovaciones  léxicas  hemos  empleado  como  elemento  de  referencia
fundamental  la aparición o no de  los  términos en el Diccionario de Autoridades  (obviamente anterior en el  tiempo a  la




con  los  consabidos  significados  de:  «relativo  a  las  indias,  natural  de  las  indias,  persona  adinerada»,  etc.
Sorprendentemente  el  Terreros  tampoco  recoge  el  sustantivo  indiana  como  prenda  de  vestir,  aunque  sí  consta  como
















Los medios  técnicos  empleados en  la  producción de  las  indianas  son un  terreno  fértil  para  la neología  y  la  innovación
léxica. En su traducción, Suárez y Núñez emplea vocablos interesantes como: tinaco, bach (un crudo préstamo extranjero
y  ni  siquiera  francés  para  cubeta), botador  (por  boute­avant), pincel  de  indiana.  Acuña  un  término  compuesto  como
contramolde para traducir el término francés rentrure. También cabe destacar en este epígrafe, aunque se trate de un
agente humano el que  interviene en el proceso de producción o  fabricación (del producto), el uso de proyectista  como
sinónimo de fabricante, novedoso a juzgar por su ausencia en el Diccionario de Autoridades.
Por último, las categorías correspondientes a las sustancias, tanto químicas como colorantes, y a los colores, constituyen
















De este estudio del Arte de hacer  las  Indianas de  Inglaterra  pueden  extraerse  las  siguientes  conclusiones  históricas  y
lingüísticas:
La traducción de obras del campo de la industria, y en especial de la industria textil, fue







limitada  de  innovaciones  léxicas.  Aunque  sí  hay  préstamos  y  calcos  del  francés  y  sobre
todo,  una  verdadera  nomenclatura  de  plantas  y  especies  exóticas  necesarias  para  la
obtención de los colores vivos de los paños.
Aparte de vocablos  como  indiana  y  algunas  especies  vegetales  exóticas  de  las  indias,  la
mayor parte del  léxico empleado en esta  traducción no altera visiblemente el  idioma en
materia  de  neologismos,  en  contraste  con  las  traducciones  de  otros  campos  de
especialidad, como por ejemplo, la economía.
Queda por establecer un corpus de traducciones textiles y una bibliografía exhaustiva de
las versiones existentes en  la materia en el XVIII,  con el  fin de ahondar en  la neología
presente en estos trabajos y establecer el grado de  influencia en  literatura técnica textil










de  su  gloria,  de  su  probidad  o  de  su  sabiduría...  Todo  es  ya  diferente  en  el  actual  sistema  de  la  Europa.  El  comercio,  la  industria  y  la
opulencia,  que  nace  de  entrambos,  son,  y  probablemente  serán  por  largo  tiempo,  los  únicos  apoyos  de  la  preponderancia  de  un  estado»
(Sarrailh 1957, 544).
(3)  No  tiene  desperdicio  a  este  respecto  el  apartado  dedicado  a  las  ideas  en  torno  a  la  traducción  del  XVIII  de  la  aportación  de  Félix  San
Vicente  Santiago  «Filología»  a  la  obra  colectiva  dirigida  por  Aguilar  Piñal  (1996,  642­645).  Añadiremos  asimismo  el  capítulo  «Neologismo  y
Purismo» del clásico trabajo de Lázaro Carreter (1985, 255­289).
(4)  Sobre  el  volumen,  cada  vez  más  importante,  de  traducciones  científico­técnicas,  véase  la  aportación  de  J.  Fernández  y  N.  Nieto,

















se  da  el  oficio,  resulta  que  más  de  la  mitad  se  dedicaban  a  las  manufacturas  de  lana,  seda,  algodón,  cáñamo,  distintas  clases  de  telas,
confección, cordelería, alpargatería, cueros, zapatería. Es decir, a las manufacturas textiles, a las de cáñamo y a las de cuero. Suman en total,
más de 102.000. Había 70.000 artesanos dedicados a  las manufacturas  textiles. De ellos, 23.000 estaban empleados en  la  confección. Unos
10.000  trabajaban en  las operaciones preparatorias. El número de personas dedicadas a  la hilatura  refleja el hecho de que se  trataba de una
industria a domicilio, en la que colaboraban las mujeres, haciendo compatible la labor de tejer con las tareas domésticas. En las operaciones de
tejido  se  ocupaban  unos  20.000  asalariados.  Las  labores  de  prensado  y  tinte  empleaban  sólo  a  unos  1.200  artesanos.  Había,  además,  casi





Marín, 1776; Arte  de  hacer  el  papel,  según  se  practica  en  Francia  y  Holanda,  en  la  China  y  en  el  Japón.  Descripción  de  su  origen:  De  las
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adornos de pasta. Escrito en francés por Mr. de La Lande, de la Real Academia de Ciencias de Paris y Traducido de orden de la Junta General
de Comercio, Moneda y Minas por Don ( ...), Madrid, Pedro Marín, 1778; Arte de convertir el cobre en latón por medio de la piedra calamina:
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